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RUSSELL SQUARE PLAYERS 
PRESENT 
(A LOVE STORY) 
by 
STEVE METCALF 
0 University of Southern Maine 
Russell Hall, Gorham Campus. 
GfWJHCS BY LETTY OCR<CNCH 
STRANGE SNOW 
by 
STEVE METCALF 
S etting 
The action of the play takes place within a twenty­
four hour period in the Flanagan home. 
Time: Not so long ago 
ACT I Scene 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5:3 0 a . m .  
Scene 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11:00 a.m. 
ACT I I  Scene 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 :3 0 p . m .  
Scene 2 • • • • • • • • • • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • •  9 :3 0  p.m. 
Scene 3 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11:3 0  p.m. 
DIRECTED There will be one 15 minute intermission. 
S ET D E S I GN 
by 
CHARLE S  KAD ING 
by 
MirCHAEL HOWARD 
L I GHTING D ESIGN 
by 
BENJAMIN SOLOTAIRE 
CAST 
( in order of appearance 
C O S TUME DES I GN 
by 
SUSAN P I C IN I CH 
MEG S . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • . .  � . MARK COLE 
MARTHA. . . . • • • • • . . • • . . • . . • • . •  o o o • o • • •  o • • • •  WENDY FILE S 
DA.V I D  . . . . • • . . . . . .  o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  WILL I AM TEMPLE 
PRODUCTI ON STAFF 
Technical Director . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .  Fred Fauver 
Costumer • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Christenia Kinne 
Stage Manager .............................. Britt Morris 
As;sistant S et D esigner .................... Amy Alexandra 
Assistant S et D esigner .............. .. Eleanore H oughton 
A�sistant Stage Manager ............... Erika L. Schlaack 
Properties .................................... Meg Clark 
Light Board Opera tor ........................ Tony Payson 
Sound D esigner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .  Ed Davis 
Sound Board Operator ....................... Noah Spiegal 
Stage Crew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .  J osbua Chard 
Jamie Andrews, Brooke Linderman 
Dresser ................................. Aaron P etrovich 
Costume Shop Staff • . . . . . . . Jamie Andrews, S tephanie Bell 
Kathleen Hall, Anne Gaylord 
Mark LaPierre, Noelle Lalacheur 
Box Office Manager .......................  H eather Kelpin 
House Manager ............................... Shane Smith 
S e t  Construction by . . . . . . . . . • . . . .  Stagecraft I & I I  Labs 
� 
D IRECTOR'S NOT E  
M y  first reaction after reading S trange S now was , 
"Ho hum . A nic e little piece of realistic thea­
tre . " My sec ond reading brought forth , "You 
know , these are fun characters . "  The third . . . .  . 
"I really care about these people"· The fifth . .  . 
. . .  "My God, it's about love and healing old 
wounds and how we deny ourselves and . . . . .  " The 
tenth reading , "I can't take this play anymore . 
All I can do is cry and laugh and cry as Martha 
says , 'At the same time' . "  I am a sentimental 
sap , but I love the theatre . 
Michael Howard, Director 
FUTURE EVENTS 
OF 
RUS S ELL SQUARE PLAYERS 
PO INTS OF VIEW 
NEW DANCE THEATRE FOR THI S  GENERATION 
March 16, 17 
KING ALFRED'S COLLEGE ( ENGLAND ) TOUR 
A MID SUMMER N I GHT'S DREAM 
Luther Bonney . . . •  March 23 
Russell Hall . . . • •  March 26 
rHE HAP P I E S T  O F  THE THREE 
a French farc e by Labiche 
April 20, 21, 2 2, 26, 27, 28, 29 
